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U » : a r t b e F r i e d -
m a n s i n C o n c e r t
I s o v. S Bcent I'arit ' ic Col lege Inv i t e s y o u t o c e l eb r a t e I l o m e c o n i i n g .
V O L U M E L NEWBERG, OREGON, NOVEMBER N U M B E R 2
Pacific Colege Celebrates Annual Homecoming Nov. 11
Friedmans to
Present Concert
on November 8
Artists of Voice, Piano, To
Appear in Col lege
A u d i t o r i u m
Seldom, are two outstanding
m u s i c a l p e r s o n a l i t i e s u n i t e d i n
such a ha rmon ious comb ina t ion
as Maur i ce F r i edman , ba r i t one ,
and his wife, Susie Michael-Fried
m a n .
Now-a-days we need to attend
more good concer ts . Twenty -five
y e a r s a g o t h e r e w e r e t h r e e t i m e s
a s m a n y g o o d c o n c e r t s a s t h e r e
are now. However, many peop le
l i a v e c o m e t o r e a l i z e t h a t t h e
radio etc., cannot possibly equal
t h e l i v i n g p e r f o r m a n c e , b e f o r e
y o u r e y e s a n d e a r s . " P a c i fi c C o l
lege and Newberg are to have the
unique opportunity of /hearing
t w o o f t h e f o r e m o s t a r t i s t s o n t h e
c o a s t a t t h e l o w a d m i s s i o n f e e o f
s t u d e n t s 2 5 c , a d u l t g e n e r a l a d
m i s s i o n 3 S c .
These a r t i s ts , the Fr iedmans ,
a r e n o w o n a t o u r o f W a s h i n g t o n
. \ D F, L P H I . \ N N O T I O S
T h e A d e l p h i a n M u s i c c l u b h a s
n o t y e t r e o r g a n i z e d f o r t h e
s e m e s t e r ' s a c t i v i t i e s . H o w e v e r, i n
c o o p e r a t i o n w i t h t h e J a m b o r e e
c o m m i t t e e , t h e o r g a n i z a t i o n h a d
charge of a lounging room at the
H o l l o w e e n m a s q u e r a d e . T h i s
s e r v i c e , u n d e r t h e d i r e c t i o n o f
Ruth Coppock, provided oppor
tun i t y f o r t hose who w i shed t o s i t
d o w n a n d r e s t a n d l i s t e n t o r a d i o
m u s i c .
Pres. Pennington
Speaks About
Alcohol, Oct. 24
Mr. C. Peddicord
And "Seeing %e"
Chapel Visitors
T r a i n i n g o f E y e " T o
Help the^Blind is
Explained
b o y
h i s
T h e E f f e c t o f t h e N a r c o t i c
Upon Man Was
Explained
I n h i s r e g u l a r w e e k l y s p e e c h
to the s tudents , on Oct . 24 , Pres .
P e n n i n g t o n t o o k h i s t h e m e f r o m
t h e B o o k o f P r o v e r b s w i t h r e f
e r e n c e t o t h e v e r s e w h i c h s a y s :
L o o k n o t t h o u u p o n t h e w i n e
when i t g iveth i ts co lor to the cup
. . . Even today men act Just that
f o o l i s h w h e n t h e y h a v e l e f t t h e i rand Oregon cities and are being! "brains out and liquor In" as
received with enthusiasm every- Pres. Pennington put it. It is dif-
wbere. Recent engagements tbeylf icuH now-days to be free from — .. .
have filled, were in Vancouver,/tbe continual effect which liquor I knowledge. For another month
Clarence Peddicord, blind
from Vancouver and Duke,
"seeing eye" dog, were visitors at
chapel on Tuesday. October 25. '
Mr. Peddicord spoke about the
school at Morrlsto\\n, New Jej--
sey. where the dogs are trained
and where blind students go to
learn how to use' tliese trained
d o g s .
E v e r y d o g I n . o r d e r t o b e
eligible for training for a "seeing
eye" must be ov^ 14 months of
age and under 20.'He must also
be in perfect health and physical
c o n d i t i o n . A b o u t f o u r m o n t h s a r e
usually required U. train a dog.
T h e fi r s t m o n t h ^ i s s p e n t i n
t e a c h i n g t h e d o g t o o b e y o r d e r s .
A n o t h e r m o n t h i a t h e n s p e n t t o
t e a c h t h e d o g i n i t i a t i v e a n d t o
t h i n k t h r o u g h h i s p r o b l e m s . T h i s
i s r e a l l y t e a c h i n g ' h i m t o d i s
o b e y o r d e r s s o a s p r o t e c t h i s
blind master, shoujd emergencies
a r i se o f wh i ch t he "mas te r has no i
S E N I O R S H A V E P A R T Y
T h e s e n i o r c l a s s w a s e n t e r t a i n
ed by Leslie Mae Blakely Friday,
O c t o b e r 2 1 . A f t e r p l a y i n g g a m e s ,
eve ryone en joyed roas t i ng we ine rs
a n d m a r s h m a l l o w s i n t h e fi r e
p l a c e .
T h o s e p r e s e n t w e r e ; R e o l a S y -
m o n s , Ve r a H i c k s , H e l e n S c h m e l t -
z e r , R u t h C o p p o c k , L e s l i e M a e
B l a k e l y a n d I v a n M a k i n s t e r .
P. C.'s Jamboree
at Legion Hall
i s S u c c e s s f u l
Hazel Mary Houser Crowned
Queen Mary the 1st
F r i day
T h e H a l l o w e e n j a m b o r e e w h i c h
w a s h e l d F r i d a y n i g h t , t h e 2 S t h ,
a t t h e L e g i o n h a l l , c a n b e c o n
s i d e r e d a s u c c e s s . T h e t h r e e o r
g a n i z a t i o n s , W . A . A . . M . A . A . ,
a n d s t u d e n t b o d y w i l l e a c h r e
c e i v e a n e q u a l s h a r e i n t h e
p r o fi t s .
T h e p r i z e s f o r t h e g r a n d m a r c h
a t e i g h t w e r e t h e f o l l o w i n g ; T h e
f u n n i e s t c o s t u m e p r i z e w e n t t o
H e l e n A e b e s c h e r, t h e b e s t c o u p l e
t o A l f r e d a M a r t i n a n d W a y n e
P. C. Homecoming
A c t i v i t i e s t o b e
Armis t i ce Day
Football, Volleyball, Banquet,
a n d P l a y i n D a y ' s
Program
Wamaiis Century Club Theatre, where the guest is not confront-1 relies upon the dof: load him(for the club I. Itv this vicinity led with the sight ol heer or vln-'i about sately.
they wlU he at Llntleid CoWegei t^ges of aU hinds. Most of our\ The final monlh of a dog'sNov. 7, then here the Sth. and wiUi magazines have also submitted to\tralning is with his prospective
also appear at Reed in Portland. | print Uquor advertisements In or- blind master. The man and the
Another matter, the Friedmans der to obtain the financial bene- dog are trained'" ' to work Co-
a r e c o m i n g t o P a c i fi c f o r t h e b e n e
fi t o f t h e c o l l e g e , u n d e r a r r a n g e
m e n t s m o s t f a v o r a b l e t o u s . W e
t h e r e f o r e i n v i t e y o u t o d o a l l
p o s s i b l e t o m a k e t h i s c o n c e r t a
s u c c e s s a n d t o f o c u s t h e e y e s o f
t h e p u b l i c o n ' P a c i fi c a s a c u l t u r a l
c e n t e r .
Students Receive
Faculty Advisers
S t u d e n t s a t P. C . a r e g i v e n t h e
p r i v i l e g e o f h a v i n g m e m b e r s o f
t h e f a c u l t y t o w h o m t h e y m a y g o
wi th any prob lems or d i fficu l t ies
w h i c h t h e y m i g h t h a v e . T h e s e
f a c u l t y m e m b e r s w i l l d o w h a t
t h e y c a n f o r a n y i n d i v i d u a l i n
o r d e r t o h e l p h i m . T h e y a r e i n
t e r e s t e d t h a t h e s h o u l d g e t t h e
m o s t p o s s i b l e f r o m h i s t i m e s p e n t
a t P. C . I t i s n o t n e c e s s a r y t h a t
t h e s t u d e n t l i m i t h i s i n t e r v i e w s
t o o n l y h i s a d v i s e r , f o r a n y
m e m b e r o f t h e f a c u l t y w o u l d b e
g lad to coope ra te .
fi t s f r o m s u c h a d v e r t i s i n g .
J u s t a s t h e e a r l y w r i t e r o f t h e
B o o k o f P r o v e r b s c o n s i d e r e d w i n e
a m o c k e r s o d o a u t h o r i t i e s c o n
s i d e r i t t o d a y. P e o p l e t h i n k t h e y
a r e w a r m e r a n d k e e n e r i n j u d g
m e n t s a f t e r t h e y h a v e t a k e n
a l c o h o l . I t i s , h o w e v e r, a p r o v e d
f a c t t h a t t h e y a r e a c t u a l l y c o l d
e r ; a n d n u m e r o u s e x p e r i m e n t s
s h o w t h a t p e o p l e w h o h a v e h a d
e v e n t h e " m e d i c i n a l d o s e " o f
a l c o h o l c a n n o t r e a c t a s q u i c k l y
or with as good a judgment and
c l e a V r e a s o n i n g a s a t o t a l
s t a i n e r .
Wa l t e r M i l e s , p r o f e s s o r o f p s y
c h o l o g y a t Ya l e u n i v e r s i t y a n d a
r e c o g n i z e d n a t i o n a l a u t h o r i t y o n
l i q u o r a n d m a n s ' r e a c t i o n s t o i t ,
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
d o g a r e
g e t h e r.
T h e u s u a l c o m m a j d s f o r
(Continued on pan t-wo)
t h e
B. C., and in Seattle. the jpromotes. The occasions are few j the trainer blindfolds himself and I single costume to
• A n i t a S c b l i c b t i n g , t h e p r i z e f o r
t h e f u n n i e s t c o u p l e t o t w o l i t t l e
g i r l s .
At ten o'c lock the queen was
crowned by her manager. George
T h o m a s . H o w a r d H a r r i s o n a c t e d
a s m a s t e r o f c e r e m o n i e s .
I n p a y i n g h o m a g e t o t h e
q u e e n . L e s l i e M a y B l a k e l y p r e
s e n t e d h e r w i t h a b o u q u e t i n b e
h a l f o f t h e s e n i o r c l a s s . A l l a n
A b n e r , f o r t h e f r e s h m e n , h a n d e d
h e r a n u m b r e l l a w i t h " m a y y o u
h a v e a l o n g r e i g n . "
L a d e a n M a r t i n , w i t h a b a s k e t
b a l l t h e m e , d e l i v e r e d t h e w i s h e s
o f t h e j u n i o r c l a s s t o Q u e e n M a r y
t h e 1 s t . L a u r e n c e B a l c h a n d D a v e
R i e h l e , a s b a s e b a l l h e r o e s ,
brought in a box on a wagon and
o u t p o p p e d a l i t t l e b o y w h o p l a y
e d s e v e r a l n u m b e r s o n a
(CJontinued on page three)
Gold Q Neophytes
Given Membership
MR. HARRY GROUSE
I S C H A P E L S P E A K E R
T h e c h a p e l s p e a k e r f o r T h u r s
d a y, O c t o b e r 2 0 , w a s R e v. H a r r y
G r o u s e , p a s t o r o f t h e M e t h o d i s t
E p i s c o p a l c h u r c h . H e s p o k e t o u s
o f o u r l i f e t o g e t h e r a n d t h e
T R P F T A M w n r n c : T P A a i m i n g ,IKEI'IAIN ±1UEL»& IJiA also of the things which make our
FOR NEW MEMBERS. college life worthwhile.
w e r e m e n t i o n e d
T h e T v e fi a n t e a f o r n e w g i r l s
w a s h e l d i n K a n y o n H a l l We d n e s
d a y a fi e r n o c n , O c t o b e r 1 8 .
F i v o p o i n t s
and en larged upon by Rev. Grouse
t o b e r e m e m b e r e d w h i l e w e a r e
r e c e i v i n g o u r c o l l e g e e d u c a t i o n .The new officers were installed These points were: (1) Remem-
b y h a v i n g t h e i r d u t i e s r e a d a n d
the new officers made acceptance
s p e e c h e s .
F o r t h e p r o g r a m , H e l e n
Sefameltzer sang "Two Guitars,"
accompanied by Ruth Cfappock.
E s t h e r M a y We e s n e r p l a y e d
"Sung Outside the Prince's Door,"
w r i t t e n b y E d w a r d M a c D o w e l l .
T h e m e m b e r s a n d g u e s t s t h e n
s p e n t a p l e a s a n t s o c i a l t i m e u n d e r
t h e s u p e r v i s i o n o f I r e n e S w a n -
son, Social committee chairman.
Miss Sutton and Miss Kendall pre
sided at the tea tabe.
h e r s o m e o n e h a s s a c r i fi c e d f o r
t h e p r i v i l e g e o f o u r b e i n g h e r e ,
( 2 ) K e e p a n o p e n m i n d , ( 3 ) K e e p
c l o s e t o o u r p r o f e s s o r s , ( 4 ) B e
o t h e r t h a n a b o o k w o r m , ( 5 )
R e m e m f a e i ' t h e w o r l d n e e d s y o u
and you have an ob l i ga t i on to the
p e o p l e o u t i n t h i s w o r l d .
P r o f e s s o r G o o d n o u g h c o n
t i n u e d p l a y i n g B e e t h o v e n ' s
"Fifth Symphony" on the electric
phonograph for the facu l ty and
students dur ing the chapel hour
Thurstfay, October 27. He played
The Gold Q neophytgg were
given their final initUtlon in the
form of a formal cerunony Tues
day evening, October is, in the
ob- j parlors of Kanyon Hill.
j This ceremony tenainated theprevious week of initiation. On
Tuesday the girls wore their hairin paper curlers (we didn't see
any but—) and hraids. theycouldn't speak to the boys or
wear makeup. Wedneaday t^ey
secured the signatures of the
Gold Q and the faculty members
on big red apples. Bo»jne
Gold Q members aed recmna
nursery rhymes constituted the
program for Thursday, p.
dresses were the style Friday a
the girls presented a hilarious
skit, "The Tragic Trlaugj^  •• ijgfore a more Prosperous than'usual
Chapel audience (they netted IG
whole coppers—rio tax tokens
e i t h e r ) .
Following the ^"'llation cere
mony officers were selected for
the coming year. They
ident, Lucille Barkinan.
president, Helen Schnjeit^ej.,
retary, Lula Roberta; treasurer;
Betty Fen-ell; boo.ster AVreda
M a r t i n .
The officers were %tructed as
, a p a r t o f t h e s e c o n d m o v e m e n tThe imtmtion of new members and will continue playing the
js planned for the next meeting.' symphony at a later date.
to their duties and the meeting
w a s c o n v e i l e d
refreshnieuts a tw e r eR a y ' . s w h e r e
s e r v e d .
The new members
sented with chrysan
which were fasteno he p
The new girls are
z e r , V e r a Janet
8chmeU-
<•^1, v«ia St'"- Rftv I 'hlppB,
Betty Ferrel l .
they Thompson^ '"a .Martin,
and Aiidva Jobim
C H R I S T I A N Y O U T H T O
H O L D T H I R D A N N U A L
A S S E M B LY N O V. 11 - 1 3
T h e t h i r d a n n u a l O r e g o n C h r i s
t i a n Yo u t h A s s e m b l y w i l l b e h e l d
N o v e m b e r 1 1 - 1 3 a t M c M i n n v i l l e .
T h e t h e m e f o r t h e a s s e m b l y w i l l
b e " E x p l o r i n g t h e W a y . " T h e
y o u n g p e o p l e o f a l l C h r i s t i a n
you th o rgan iza t ions f rom a l l
P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t s a r e
b u s i l y a t w o r k o n t h e p l a n s f o r
t h e s e v e n t h a n n u a l H o m e c o m i n g
o n F r i d a y, N o v. 11 . T h e b a n q u e t
t h e m e f o r t h i s y e a r i s t o b e t h e
" L i t t l e R e d S c h o o l h o u s e . " I n
v i t a t i o n s h a v e b e e n s e n t t o t h e
a l u m n i a n d o l d s t u d e n t s . T h e r e
a r e s e v e n m a j o r c o m m i t t e e s t h i s
y e a r w h i c h c o n s i s t o f t h e f o l l o w
i n g :
R e g i s t n i t i o i i a n d T n v i t n t i o i i
C h a i r m a n R u t h H o d s o n , E l v a
A d e n , W a r r e n B e h r e n s , A r z a
D a v i s , L a d e a n M a r t i n , M u r i e l
F r o s t , W a l t e r S c h a a d , P h i l i p
Smith, Marguerite Barney, Jose
ph ine Ha ldy, Chester Har r ison,
E l l e n J a q u i t h , F e r n N i x o n .
P u b l i c i t y
Cha i rman Bob S ie lo f f , Wi l l i s
Barney, Albert Fiicha, Leroy Pier-
son, .Mark Fantet t l . Bet , ty Fer
rell, Dorothy Thompson, Florence
Cornell. Max Collver, Wesley Jeff
r e y .
B a n q u e t
C h a i r m a n P h y l l i s K n o w l e s ,
L e s l i e M a e B l a k e l y, W a u l i n e N e l
son . Ha ro l d Dav i s , Joe Kycek ,
Pave Riehle. George Thomas'.
Helen Aebischer. Margaret Jean
H a f f e y , M a r y T h o m a s .
l * r o g r a i n a n d I > e c o r a t I o n
C h a i r m a n L u c i l l e B a r k m a n ,
Brock Dixon, Ervin Atrops, Jack
B e n n e t t , M a r g a r e t L o u P a r k e r,
We s l e y S m i t h . L u c i l l e T h o r n s -
(Contlnued on pag© three)
P. C. to Present
One-Act Comedy
T h e F i s h a n d a U n i c o r n
To Be Homecoming'
P lay
Students of Pacific College are
preparing to give the play "The
F i s h a n d a U n i c o r n " o n N o v e m
ber 11 . The p lay i s a one -ac t
domest ic comedy. Accord ing to
Miss McCurley it is a play with
excel lent poss ib i l i t ies . The p lay
w i l l b e p r e s e n t e d a f t e i - t h e t o a s t
p r o g r a m a n d b a n q u e t f o r t h e
H o m e c o m i n g c e l e b r a t i o n . T h e
c h a r a c t e r s h a v e b e e n c a s t a n d
a r e ;
M r , F o s t e r V e r l e y E m e r y
M r s . F o s t e r . . . . F l o i - e n c e C o r n e l l
G l o r i a F o s t e r M a r y T h o m a s
parts of Oregon will confer to-1 Jack Foster ....Warren Behrens
gether. Discussion groups will in
c l u d e b a c k g r o u n d o f t h e B i b l e ,
wor ld Chr is t iani ty, shar ing Chr is t
w i t h o t h e r s . S p i r i t u a l R e s o u r c e s
for Christian Living, the Church
and International Crises, Youth
Council Program, Home and Mar
riage, New Patriotism, the Chris-
t a i n u s e o f l e i s u r e t i m e ,
Enemies of Christ ian Living, and
Choosing a Life Work. Dr. Levi
T. Pennington will be one of the
d i s c u s s i o n l e a d e r s .
Room, mea ls and reg is t ra t ion
f o r t h e e n t i r e p e r i o d , F r i d a y e v e
ning dinner to Sunday noon din
ner wil l amount to $2.75. Regis
t r a t i o n w i l l b e h e l d f r o m 9 : 0 0
a. m. to 5:00 p. m. There will be
denominational rallies on Friday
afternoon. November 11, Armic-
t i c e D a y . . ,
The assembly opening session is
at 5:30 p. m. Friday, and the
closing session will be 3:00 p. m.
S u n d a y.
M o r t i m e r D e L a n c e y . B r o c k D i x o n
T h e f r e s h m a n q u a r t e t w i l l f u r
n i s h t h e m u s i c f o r t h e i n t e r m i s
s i o n s .
^ W H A T P R I C E D R I N K "
G I V E N A T F R I E N D S
C H U R C H O C T O B E R 2 0
P l a y P r e s e n t e d a t F r i e n d s
Church to Capacity
H o u s e
T h e A n t i - L i q u o r L e a g u e o f
• O r e g o n p r e s e n t e d a v e r y f o r c e
fu l p lay Thursday evening, Oct .
20, in the Fr iends church. The
p l a y. " W h a t P r i c e D r i n k . " w a s
p resen ted to a capac i t y house
w i t h H a w o r t h J o h n s o n t a k i n g t h e
lead as t he f a the r whose son had
been arrested for drunken driving
and manslaughter.
The play very cleverly exposed
t h e p r o b l e m s c a u s e d b y d r i n k . I t
( C o n t i n u e d o n p a g e t o u r )
Published bi-weekly during the clolege year by
l l i e S t u d e n t B o d y o f I ' u c i fi c C o l l e g e
N e w b e r g , O r e g o n
Entered as second-class matter at the PostofCice
a t N e w b e r g , O r e g o n
T e r m s — 5 0 c a y e a r
KDITOI l — EHVIN ATROPS ^
A s s o c i a t e E d i t o r E l v a A d e n
B u s i n e s s M a n a g e r H o w a r d H a r r i s o n
A d v e r t i s i n g M a n a g e r G e r r y N e w b y
Assistants. .Max Collver'and E. M. Peniberton
C i r c u l a t i o n M a n a g e r E s t h e r M a e W e e s n e r
Sports Edi tors G. Kendal l , L. Balch
F a c u l t y A d v i s e r M i s s K e n d a l l
F e a t u r e s G e o r g e G r a v e s , , ' W e s S m i t h
E x c h a n g e s I r e n e S w a n s o n
Typists, Margaret Montgomery, Florence Cornell
Reporters—Helen Schmeltzer, Leslie May
Blakely, Mark Fantetti, Lnla Roberts, Reoia
Sywnons, Pliyllis Knowles, George Thomas, Mar
garet Lou Parker, Walter Schaad, Esther May
weesner, "Vera Hicks, Warren Dehrens, Ruth
Coppock, Alfreda Martin, Ivan Maklnster, Bob
Sieloff, David Ueihie, Waulene Nelson, Norwood
C u n n i n g h a m .
A N O T E T O T H E S T U D E N T S
To the people who are concerned about the
Crescent the same old problem arises as to obtain
ing the desired news. Perhaps this could be rem
e d i e d b y a b r i e f e . x p l a n a t l o n .
, Every student who cares to contribute should
feel perfectly free to do so. It would be a pleasure
t o b e a b l e t o l i s t a s a c t i v e m e m b e r s o f t h e s t a f f ,
t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y . T h a t w o u l d i n d e e d h e
c o o p e r a t i o n . A f t e r ' a l l , i t i s r e a l l y t h a t g r o u p o f
people who are willing tp work as reporters, who
a r e h i g h l y r e s p o n s i b l e f o r t h e s u c c e s s o f a n y p u b
l i c a t i o n . I f a n y o n e a l l o w s a p o s s i b l e n e w s i t e m t o
s l i p p a s t h i m s o t h a t a n o t h e r p e r s o n m u s t b e a s
s i g n e d t o s e a r c h f o r i t , m u c h t i m e i s w a s t e d , a n d
the accuracy, which every article should have, is
d e c r e a s e d b e c a u s e o f t h e m a n y m o u t h t o m o u t h
t rans fe rs . I f you do no more than take a few no tes
f r o m w h i c h o t h e r s m a y t a k e a l e a d , y o u a r e
" c o o p e r a t i n g . "
Jus t t he fac t t ha t we had p len ty o f news wou ld
n e v e r fi n a n c e a p a p e r . W e , t h e r e f o r e , m u s t r e l y
u p o n o u r a d v e r t i s i n g m a n a g e r s f o r h e l p w i t h fi
n a n c e s f r o m t h i s s o u r c e . T h e a d v e r t i s i n g a n d
business managers-are the people behind the scenes
, w h o h a v e t o d o a l a r g e s h a r e o f t h e w o r k . T h e i r
r e s p o n s i b i l i t y i s ' s o m e t h i n g t h a t s h o u l d b e r e
m u n e r a t e d w i t h m o r e t h a n a t h a n k y o u .
EVERY citizen SHOULD
T h e g o v e r n m e n t o f
c ra t ic , I t i s u governmH. t the , .
people, and for the peo|,it jg the peoi"®country tlmt are eup„o,c,| t"® ''"I";
i m p o r t a n t i s I t n o t t l u , , ! " J m eminds of our citizens thi-lr~ .nnnsihH'^ '^ taking
i n t e r e s t i n o u r v a v l . . . a n d p o l i t i c a l
problems and that they go iq the election
d a y a n d v o t e .
Most of our more important economic and
political problems can be prevented oi
solved if the rank and fit^ make a consistent
effort to Inform themselves q,, guch issues and then
vote their honest convictiopg
Government by minority groups are usually
the'cause indirectly, at ie^gt, for many of
problems. Laws which disregard the 1
terests of the majority are frequently placed on
our statute books because (hot group to which it
was unfair did not e.xpres, their opinions at the
p o l l s .
Every citizen sliould oake it a practice to
familiarize himself with the candidate and issues
involved, and then express his opinions by ballot
o n e l e c t i o n d a y .
A program such as this, if fully developed, will
do much to correct some of the evils in the form
of unwise statutes and officers unfitted for the
positions they hold. The final result will be that
we will be able to preserve and perpetuate our
democratic system of government. Register and
vote. Don't forget to go to the polls on election day
and then complain about conditions or officers
o u r
b e s t i n -
\iK C l'KDl)ICORI> AND "SBE-
c h A B E L v i s i t o r sISO BVB'
(Continued from page one)
THE EASY WAY
I t s e e m s t o b e t h e r u l e r a t h e r t h a n t h e e x c e p
tion that many of us are continually excusing our
se l ves w i th excuses tha t ho ld abou t as much
wa teQ as a d r i ed up ra i n ba r re l . Na tu ra l l y you can
be busy—so is nearly everyone you speak to. By
passing up an opportunity to help with any school
function you not only show that you do not want
t o t a k e r e s p o n s i b i l i t y , b u t i n a s c h o o l s u c h a s
P. C. where there are already so very people to' do
t h e w o r k y o u p l a c e a n e x t r a b u r d e n o n t h d f e l l o w
w h o ' W i l l d o w h a t i s n e c e s s a r y r a t h e r t h a n r e s o r t
t o " c r a w fi s h i n g . "
A n o t h e r a l i b i w h i c h s e e m s t o b e v e r y p o p u l a r
a b o u t t h e c a m p u s t h i s y e a r i s " I c a n ' t d o t h a t —
why don't you get someodjelse." TVhy can't the
policy be toward a happie^ aspect such as "I'll
l e f t a n d f o r w a r d .
\Vhen a curb is reached, the dog
always takes his position on the
downward .side while he waits
for his master to find the curb,
place his right foot on it, and
give the command as to the di
r e c t i o n h e w a n t s t o g o .
A "seeing eye" dog is trained
never to enter a car unless his
m a s t e r e n t e r s fi r s t .
M r . P e d d i c o r d i l l u s t r a t e d t h e
necessity for expressing thanks
to his helper after having carried
out any command. This keeps the
dog interested in his work.
W h e n a p p r o a c h i n g h i s m a s t e r
t h e d o g a l w a y s c o m e s f r o m t h e
r i g h t s i d e , c r o s s e s i n f r o n t a n d
t a k e s h i s p l a c e o n t h e l e f t s i d e .
H i s h a r n e s s i s e q u i p p e d w i t h a
s u p p o r t , t o w h i c h t h e m a s t e r m a y
h o l d w i t h h i s l e f t l i a n d w h i l e h e
i s be ing l ed .
T h e G e r m a n s h e p h e r d , t h e p o
l i ce a n d t h e Bo xe rs a re a mo n g t h e
m o s t t r a i n e d f o r t h e w o r k o f a
" s e e i n g e y e . " T h e d e m a n d f o r
t h e s e d o g s i s g r e a t . T h e r e a r e
a b o u t 3 5 0 ( > a p p l i c a t i o n s r e c e i v e d
e v e r y y e a r . T h e c a p a c i t y o f t h e
t r a i n i n g s c h o o l i s a b o u t 1 0 0 d o g s
a y e a r . P e o p l e w h o w i s h t o e a r n
a l i v e l i h o o d w i t h t h e i r d o g a r e
g i v e n p r e f e r e n c e a n d a n y o n e w h o
has once had a dog and l os t i t b y
s o m e m i s f o r t u n e r e c e i v e s a t t e n
t i o n fi r s t . T h e a v e r a g e c o s t f o r
t r a i n i n g a d o g t o w o r k w i t h h i s
m a s t e r i s $ 1 0 0 0 . T h e s c h o o l i s
o p e r a t e d o n a n o n - p r o fi t b a s i s .
T h e c o s t t o t h e b l i n d i s $ 1 5 0 .
M r . P e d d i c o r d a l s o s h o w e d t h e .
s t u d e n t s a t a l k i n g b o o k w h i c h
enab les t he b l i nd t o r ead .
E T H E L
Beauty Shop
R E U L O N
N A I L
P O L I S H
E v e n i n g A p p -
1 4 9 J
C. A. MORRIS
Q u a l i t y
J e w e l e r
D o c t o r o f
Optometry
Ellis Grocery
Red and White Store
' 'We Apprec ia te Your Pat ronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
Palmer's Garage
D E S O T O - P L Y M O U T H
D E A L E R S
U N I O N P R O D U C T S
M . L . M o o r e I v . M . N e w l l n
B A K E R ' S R A D I O
Complete s tock of
Z E N I T H R A D I O S
Roy Baker, Prop..
S . M . C A L K I N S & S O N
R e a l E s t a t e B r o k e r s
45 Years in Newberg
A r r i va l i n
Black and White
Appears at P. C.
T h e C r e s c e n t s t a f f a p p r e c i a t e s a n y l e t t e r s o f
s u g g e s t i o n o r c r i t i c i s m w h i c h i t s r e a d e r s c a r e t o
p r e s e n t . i
d o t h e b e s t I c a n , " f o r t h e t ^ a l w a y s fi a s t o b e a
fi r s t t i m e , a n d t h e n r e a l l y d a i t .
Yo u h a v e b e e n c r e a t e d w i fl i a p e r s o n a l i t y a n d
characteristics that are yours.j|Why not make use
of them in college to mold yoi^self to be a man or
a woman who can take respoisibilities.
Y o u ' l l H a v e T o A d m i t I t
W e w a l k e d u p t h e s t r e e t W e d
n e s d a y d o d g i n g r a i n d r o p s .
T h e d a y b e f o r e , w e w a l k e d t h e
s a m e s t r e e t i n s u n s h i n e w i t h a
c l e a r , b e a u t i f u l s k y a b o v e . '
P e r s o n a l l y , w e e n j o y e d t h e
change.
B u t w a l k i n g u p t h e - a v e n u e w e
o v e r h e a r d s o m e v e r y s e r i o u s r e
m a r k s — a n d n o n e t o o c o m p l i m e n
t a r y — a i m e d a t O l d M a n W e a t h e r
w h i c h c a u s e d u s t o b e c o m e v e r y
m u c h w e a t h e r - m i n d e d .
J u s t a f e w w e e k s a g o . s o m e
people were ta lk ing about a threat
o f d r o u g h t i n t h e w e s t , w h i c h
t h o u g h t w a s e m p h a s i z e d b y r e
p o r t s o f f o r e s t fi r e s , a n d t h a t
f a n n e r s w e r e p r a y i n g f o r r a i n .
B u t a s w e e n t e r e d o u r o f fi c e
■w e c o u l d n ' t s h u t o u t t h e t h o u g h t
o f h o w p l e a s a n t i t w a s t o r e
m e m b e r t h a t n o m a t t e r h o w s o r
r o w f u l t h e y e a r o f 1 9 3 8 w a s t h u s
f a r , t h e " w e a t h e r " h a s b e e n
s p l e n d i d .
P e r h a p s S e c r e t a r y W a l l a c e ,
w h o s e o r i g i n a l p l a n s f o r c r o p
r e g u l a t i o n w e r e k n o c k o v e r t h e
c u p o l a b y a b o u n t i f u l w e a t h e r
man ,wlio*s in public service, too)
w i l l n o t a g r e e .
Farmers, whose bins are groaning with low-piiced crops, may
have some difficulty In appreciat
ing the sunshine and warm rainsthat made their fields plentiful,
b u t t h a t ' s d o u b t f u l .
Last winter was not bitterly
c o l d .
Spring was a pageant of lush
a n d s u n n y d a y s .
Summer heat (outside of two or
three days) was not intolerable.
Autumn thus far has been the
most delightful in recent years
Casting a remembering and
thoughtful eye over the calendar,
one remembers the bum business
I
y e a r — t h e t h r e a t e n i n g m i g h t o f
d i c t a t o r s i n E u r o p e — t h e f e a r f u l
carnage in China and Spain.
Which b r ings us a round to th is :
T h e r e ' s a s i n g l e n o t e t o w a r m
the cockles of the hea,r t for young
a n d o l d a l i k e — w a s n ' t t h e " w e a t h e r
d e l i g h t f u l ?
• ' D i d y o u n o t i c e h o w
fi l l e d t h e h a l l l a s t ?
S o p r a n o :
m y v o i c f e
n i g h t ? "
A l t o : " Y e s , d e a r ; I n f a c t , I
noticed sevei^ people leaving to
m a k e r o o m f o r i t . "
— C a m p u s C h a t .
— T h e S h e a f .
CAMPUS STUFF - By SANDERS
I i m a g i n e t h a t m o s t o f y o u
h a v e n o t i c e d t h e s c h o o l ' s n e w e s t
a r r i v a l — a d o g . O f c o u r s e , t h e r e
a r e a l w a y s s t r a y d o g s l l i a t c o m e
a n d g o , b u t t h i s l i t t l e c r e a t u r e
has come to stay—or was brought
t o s t a y, I s h o u l d s a y. A t l e a s t
i s h e r e .
I t a l l g o e s b a c k t o " P i n k y "
C u f f e l a n d h e r d e s i r e f o r a m a s
cot. Being one of the yell leaders,
s h e w a n t e d a m a s c o t ( b e s i d e s
F a n t e t t i ) s o s h e p u r c h a s e d t h e
pooch to satisfy herself and some
other P. C. students. Right away
o p i n i o n s o f s t u d e n t s c l a s h e d .
Some l iked the dog from the
first, others disl iked him, and
sti l l others disdained to pass
judgment. It was, however, gen
erally thought of as a wild, "hair
brained" doing, but th is st i l l re
m a i n s t o b e p r o v e d . I t h a s n ' t
taken long for a majority of stu
d e n t s t o ' " c o m e a r o u n d " ' a n d
finally resign themselves to liking
the mutt immensely.
Maybe "Pinky" had a good
deal of foresight in getting a
m a s c o t a f t e r a l l . B u t i t a l l r e
mains to be seen. Personally, I
like the little rascal—the dog is
w h o I m e d n .
The poor pooch is called "PC"
— w h a t a n a m e ! To t h i n k t h a t
n i c e l i t t l e p u p p y s h o u l d b e
humi l ia ted wi th the name of
"PC"—not that PC isn't a good
name for a school , but I main
tain that it is not a name to fit a
dog. Th ink o f the in fer ior com
plex it may give him as he grows
older. A dog needs a real doggy
name with spir i t and punch. He
n e e d s a n a m e t h a t w i l l t e l l o t h e r
dogs that he is not just an or
dinary dog. And by no means is
this mascot just an ordinary dog
—no s i r, he has a great many
h i d d e n q u a l i t i e s . N o t i c e h i s fi n e
wooly coat , h is spark l ing b lack
e y e s , h i s s p e c i a l w h i t e m a r k i n g s
on his feet and tai l , and not every
d o g c a n h o w l a t n i g h t l i k e h e
does. These at t r ibutes po in t to the
d e v e l o p m e n t o f a s u p e r d e l u x e
dog. He has another admirable
t ra i t , t oo . I f you p i ck h im up and
s t r o k e h i s h e a d s e v e r a l t i m e s h e
will go to sleep right' in your
a r m s , t h a t i s , u n l e s s I t i s n e a r
dinner t ime. Not every dog wi l l
d o t h a t .
Safeway Stores
Complete - New
M o d e r n F o o d M a r k e t
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting^
and Repairing"
Headquar ters for Archery,
T a c k l e
7 0 S I T i r s t S t . N e w b e r g . O r e .
R . H . C . B E N N O T i :
L A W Y E R
O f fi c e :
Second F loo r Un ion B lock
I f Y o u W a n t
Smiling Grocery Service
S T O P I N A T
Eastman's
Frink's Book Store
Kodak Service —. Satationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 V V
THE BEST FOOD
P r e p a r e d i n
T H E B E S T W A Y
Greer's Cafe
F O U N T A I N
College Pharmacy
Fountain Serv ice
Kodaks — Prescriptions
Watches - Jewelry - Clocks
Ex|>ert Watch and Pen Bei)airing
a t
F. E. Rollins
A l l W o r k G u a i ' a n t e e d
W A L L A C E ' S
Newberg 's Var ie ty Store
S ince 1911
" W h e r e a L i t t l e M o n e y G o e s
a I j o n g W a y "
P i n k y h a s m a n a g e d t o k e e p o u t
o f t h e " d o g h o u s e , " b u t i f t h e
pup ge ts some f r i sky i deas maybe
s h e a n d b e w i l l l a n d t h e r e t o
g e t h e r .
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